Características Cinemáticas y Condiciones de Deformación de un Segmento de la Falla Palestina al NE del Volcán Nevado del Ruíz by Mejía Toro, Eliana Lucía
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MAPA GEÓLOGICO - ESTRUCTURAL
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CONVENCIONES
!( Muestras Orientadas
!( Estaciones Microestructural
Falla cubierta
Falla
Laguna
Población
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Qdp
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Pev
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Kvc
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MAPA DE ESTACIONES
Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento
842543 1041222 62 80 114 70
842543 1041222 150 85 80 40
842543 1041222 292 35 136 60
842543 1041222 100 30 110 65
842543 1041222 210 80 130 89
842543 1041222 100 50
873556 1054788 310 55 100 58
873556 1054788 130 88 92 80
873556 1054788 170 80
873556 1054788 178 75
873748 1054392 T-EM-019 122 75
872823 1054331 348 72 76 75
872823 1054331 270 50 60 73
875685 1052770 208 40 138 88
875685 1052770 342 55 2 50
875685 1052770 118 65
875685 1052770 200 50
875685 1052770 322 45
877296 1048445 48 85 310 85
877296 1048445 310 89 320 35
877296 1048445 344 85 54 75
877296 1048445 242 70 178 85
877296 1048445 170 89
877270 1048536 224 70 110 89
877270 1048536 224 70
T-EM-024 120 25
877082 1050498 24 80 290 70
877082 1050498 174 30
875544 1049699 134 75 26 75
875544 1049699 36 55
875193 1052815 222 50 66 68 54 15
Diaclasa Foliación Falla
X Y Estación
T-EM-001
T-EM-025
T-EM-026
T-EM-018
T-EM-020
T-EM-021
T-EM-022
T-EM-023
875193 1052815 116 65
875193 1052815 12. 42
875193 1052815 120 80
873350 1054440 198 40 122 75 228 85
873350 1054440 6 80
872487 1055095 310 50 70 80 170 89
872487 1055095 82 85 96 80
872487 1055095 102 75 88 85
872487 1055095 152 70 99 80
872487 1055095 310 65 96 85
872487 1055095 284 45 286 80
866282 1053984 300 55 46 85
866282 1053984 350 85 132 75
866282 1053984 200 75
866282 1053984 20 65
833586 1032106 T-EM-031 80 50
877326 1050574 24 70 295 80 300 85
877326 1050574 282 78 304 90
877326 1050574 60 75
877326 1050574 300 83
877326 1050574 254 70
877326 1050574 296 75
877326 1050574 124 70
877326 1050574 248 65
877326 1050574 328 82
877083 1050500 T-EM-037 288 65
T-EM-038 316 65
865130 1036000 38 80 128 88
865130 1036000 96 70 128 88
T-EM-027
T-EM-028
T-EM-029
T-EM-030
T-EM-036
865130 1036000 160 40 130 85
865130 1036000 44 35
865130 1036000 124 85
865130 1036000 8 85
865130 1036000 304 80 360 85
865130 1036000 198 85
865130 1036000 126 50
865130 1036000 220 65
865130 1036000 116 85
865130 1036000 14 40
865216 1036043 190 80 26 30
865216 1036043 174 5 0 45
865216 1036043 116 75 4 50
865216 1036043 350 55
865216 1036043 356 50
865216 1036043 96 40
284 65
346 88
20 25
354 50
124 35
230 70
140 60 348 58
302 40 308 40
88 50
44 70
314 45
116 40 10 66
178 50
70 72
322 75
28 70
876517 1047814 T-EM-043 160 40 238 88
T-EM-039
T-EM-040
T-EM-041
T-EM-042
876441 1047666 14 70 298 60
876441 1047666 110 40 296 80
170 80 286 65
12 65 310 40
T-EM-046 284 75
T-EM-047 296 58
288 85 170 65
280 80 202 80
274 80 192 75
288 80
T-EM-050 308 84
T-EM-051 310 40
T-EM-052 230 55 126 75
855051 1041770 T-EM-053 174 70
855092 1041844 T-EM-054 318 35 300 60
854954 1042361 T-EM-055 0 85
854977 1042413 220 55
854977 1042413 152 70
877757 1050507 T-EM-057 226 88 306 55
877757 1050507 T-EM-057 188 58 306 58
877737 1050475 210 65 308 60
877737 1050475 310 60
877491 1050342 100 40 298 60 330 70
877491 1050342 284 75
877491 1050342 300 80
877491 1050342 282 80
877491 1050342 284 70
877372 1050360 T-EM-060 296 60
877389 1050407 T-EM-061 306 45
T-EM-059
T-EM-058
T-EM-045
T-EM-048
T-EM-049
T-EM-056
T-EM-044
877088 1050482 128 80 268 75
877088 1050482 184 63 280 65
876894 1050585 92 85 310 70
876894 1050585 320 75
876369 1050711 304 70 214 80
876369 1050711 224 30 214 88
876369 1050711 230 90 218 86
876523 1050378 90 50 316 70
876523 1050378 206 50 320 60
876523 1050378 304 70
876177 1050132 76 10 120 85
876177 1050132 214 65
876118 1049937 110 60 350 58
876118 1049937 210 85 334 60
876118 1049937 66 80 320 60
876118 1049937 330 60
876118 1049937 318 70
875915 1049779 T-EM-068 290 65
875693 1049731 304 60 294 55
875693 1049731 196 85 286 45
875693 1049731 194 88
875693 1049731 40 40
875693 1049731 326 60
875693 1049731 110 72
875693 1049731 120 80
875563 1049665 130 70 110 70
875563 1049665 15 60
875563 1049665 220 65
875563 1049665 120 70
875563 1049665 138 75
875563 1049665 20 60
875502 1049732 220 85
875502 1049732 135 88
T-EM-064
T-EM-065
T-EM-066
T-EM-067
T-EM-069
T-EM-062
T-EM-063
T-EM-070
875502 1049732 330 60
875502 1049732 85 44
875502 1049732 330 88
875502 1049732 20 50
875502 1049732 314 85
875508 1049726 220 85
875508 1049726 228 85
875508 1049726 224 88
875508 1049726 140 70
875508 1049726 132 75
875508 1049726 320 42
875508 1049726 220 60
875508 1049726 10 70
875470 1050352 314 80 300 50
875470 1050352 320 80 190 70
875470 1050352 350 55
875447 1050559 T-EM-074 340 50
875281 1051286 134 85 50 65
875281 1051286 216 70 40 65
875281 1051286 10 80 50 60
875281 1051286 174 65
875281 1051286 230 60
875665 1052782 206 65 94 65
875665 1052782 200 65 80 75
875665 1052782 344 45 110 75
875665 1052782 210 45 100 75
875665 1052782 300 85 122 78
875665 1052782 208 65
875665 1052782 208 30
875665 1052782 310 85
T-EM-072
T-EM-073
T-EM-075
T-EM-076
T-EM-071
875665 1052782 70 70
875665 1052782 238 70
880093 1054943 312 80
880093 1054943 290 80
880093 1054943 294 80
880093 1054943 286 85
880093 1054943 296 80
879941 1054663 184 85 300 40
879941 1054663 104 45 284 25
879941 1054663 96 70 300 45
879941 1054663 0 88
879941 1054663 14 85
878316 1048899 330 45 120 60 220 60
878316 1048899 200 88 314 70
878316 1048899 284 60
878316 1048899 80 60
878316 1048899 66 86
877705 1048783 174 70 338 42
877705 1048783 350 78 338 50
877705 1048783 250 50 340 45
877705 1048783 180 60 346 35
877705 1048783 178 60
877705 1048783 285 75
877705 1048783 250 70
877528 1048545 20 50
877528 1048545 40 50
877489 1049009 116 30 220 50
877489 1049009 340 65
877707 1049357 80 75 144 50
877707 1049357 16 30 310 60
877707 1049357 340 65 300 60
877707 1049357 144 60 304 65
877707 1049357 210 65 298 70
T-EM-078
T-EM-077
T-EM-079
T-EM-080
T-EM-081
T-EM-082
T-EM-083
877707 1049357 38 80
877707 1049357 30 88
877707 1049357 340 15
877707 1049357 16 62
837947 1042270 82 45
837947 1042270 80 40 80 40
837947 1042270 238 60 238 60
837947 1042270 190 55
837947 1042270 236 48
837947 1042270 208 80
844552 1039500 292 2 139 52
844552 1039500 266 80
844552 1039500 330 80
844682 1039474 GNR-EM-052 140 57
844676 1039614 273 74 152 44
844676 1039614 52 80
845012 1039627 324 60 324 60
845012 1039627 84 80
845012 1039627 295 68
845012 1039627 46 56
844576 1039301 GNR-EM-058 123 30
844662 1039241 270 46 102 58
844662 1039241 150 75
844662 1039241 248 52
844662 1039241 358 64
844662 1039241 335 80
844689 1039206 342 70 60 60
844689 1039206 237 75
844692 1039243 132 50 66 70
844692 1039243 270 65
GNR-EM-050
GNR-EM-051
GNR-EM-054
GNR-EM-057
GNR-EM-059
GNR-EM-060
GNR-EM-061
844692 1039243 180 85
844570 1038704 GNR-EM-063 190 40 6 40
844522 1038611 102 80 0 45
844522 1038611 336 75
844516 1038397 16 60 176 20
844516 1038397 140 30
844883 1038115 346 40 96 45
844883 1038115 246 75
844883 1038115 26 80
844774 1039190 278 86 136 15
844774 1039190 8 55 226 35
844774 1039190 170 15
844797 1039201 GNR-EM-069 100 35
844776 1039188 GNR-EM-070 154 30
844796 1039196 GNR-EM-071 307 50 98 30
844750 1039209 340 40
844750 1039209 82 56
844750 1039209 212 75
844686 1039169 GNR-EM-073 130 35
845434 1037962 90 80 30 20
845434 1037962 68 62
845634 1038003 260 75 78 20
845634 1038003 24 85
846002 1037957 GNR-EM-077 130 60
843108 1039693 190 70 190 70
843108 1039693 308 46 308 46
843108 1039693 190 70 190 70
846063 1037570 240 85 76 18
846063 1037570 142 85
846005 1037608 174 80
846005 1037608 74 86
846468 1037523 PTO DE CONTROL 120 50
846838 1037517 GNR-EM-094 80 32
GNR-EM-085
GNR-EM-086
GNR-EM-087
GNR-EM-064
GNR-EM-065
GNR-EM-067
GNR-EM-068
GNR-EM-072
GNR-EM-075
GNR-EM-076
847150 1037472 240 46 110 30
847150 1037472 334 65
847194 1037433 205 65 110 30
847194 1037433 266 60
846998 1037620 GNR-EM-099 110 30
846725 1037523 GNR-EM-100 100 50
846422 1039249 GNR-EM-101 80 40
846735 1038946 GNR-EM-103 88 35
847008 1039264 GNR-EM-104 70 35
847047 1039239 224 85 30 70
847047 1039239 322 65
847068 1039176 294 60 90 35
847068 1039176 246 85 120 40
845403 1040692 GNR-EM-108 120 80
850713 1029496 344 45 344 45
850713 1029496 190 50
850713 1029496 262 80
850713 1029496 282 25
850450 1029208 GNR-EM-111 350 50
844560 1037845 GNR-EM-112 102 65
844558 1037743 56 80 46 35
844558 1037743 110 80
844558 1037743 250 70
844600 1037850 180 50 76 50
844600 1037850 300 45 180 50
844600 1037863 GNR-EM-116 94 67
855282 1039432 254 75 70 45
855282 1039432 240 80 100 55
855282 1039432 200 45 96 45
GNR-EM-106
GNR-EM-110
GNR-EM-114
GNR-EM-115
GNR-EM-117
GNR-EM-096
GNR-EM-097
GNR-EM-105
855282 1039432 160 85 100 20
849023 1039344 166 85 86 30
849023 1039344 220 70
846808 1037836 GNR-EM-122 198 30
846989 1038011 GNR-EM-124 104 50
849411 1026925 350 75
849411 1026925 80 76
849027 1027102 260 55
849027 1027102 340 65
849027 1027102 130 15
849030 1027224 166 60
849030 1027224 26 45
848816 1027398 350 70 350 70
848816 1027398 232 25
848816 1027398 102 80
848419 1027484 32 75
848419 1027484 38 5
848419 1027484 110 85
844230 1028783 320 40
844230 1028783 152 70
844230 1028783 32 80
842348 1029306 4 80 4 80
842348 1029306 170 25
842348 1029306 302 85
842172 1029774 88 80
842172 1029774 358 85
842172 1029774 239 35
841265 1029415 184 55
841265 1029415 98 75
841265 1029415 12 60
839699 1029342 128 55
839699 1029342 297 40
836873 1027392 350 75
GNR-EM-141
GNR-EM-143
GNR-EM-148
PTO DE 
CONTROL
GNR-EM-125
GNR-EM-126
GNR-EM-127
GNR-EM-128
GNR-EM-131
GNR-EM-136
GNR-EM-120
836873 1027392 30 10
836778 1027164 262 10
836778 1027164 356 40
836778 1027164 112 75
836995 1027161 80 60
836995 1027161 270 45
836995 1027161 310 80
837132 1027104 220 80 90 60
837132 1027104 296 35
837132 1027104 320 85
838745 1027438 286 70
838745 1027438 160 45
838745 1027438 20 85
838745 1027438 90 85
838745 1027438 10 67
838745 1027438 200 10
839563 1029592 150 80
839563 1029592 20 25
839563 1029592 40 90
839530 1029593 140 85
839530 1029593 216 35 216 35
839530 1029593 22 45
839530 1029593 316 55
860104 1039536 72 85 214 65
860104 1039536 22 25
860104 1039536 84 65
864561 1042184 124 90 212 55
864561 1042184 74 85 262 60
863732 1042191 210 45 216 60 348 88
GNR-EM-170
GNR-EM-171
GNR-EM-158
GNR-EM-161
GNR-EM-179
GNR-EM-154
GNR-EM-155
GNR-EM-157
GNR-EM-180
863732 1042191 176 85 216 45 0 89
863732 1042191 210 40 128 50
863732 1042191 286 70
863732 1042191 136 70
863732 1042191 180 89
863926 1042207 116 65 218 50
863926 1042207 224 60
863926 1042207 212 65
864046 1042214 116 50 208 55
864046 1042214 328 65
864046 1042214 154 75
864190 1042235 296 81 220 66
864190 1042235 40 56 230 85
864573 1042189 GNR-EM-185 220 56
864684 1042134 86 75 210 80
864684 1042134 336 75 186 50
846527 1037136 305 68
846527 1037136 201 82
846527 1037136 275 89
847068 1037284 GNR-LR-078 157 87
847455 1036549 86 25
847455 1036549 116 20
847455 1036549 162 80
847455 1036549 242 78
847455 1036549 356 64
848133 1036057 199 89
848133 1036057 332 89
848133 1036057 216 61
848133 1036057 77 61
850244 1034758 236 60
850244 1034758 252 64
850244 1034758 88 42
850244 1034758 246 55
GNR-LR-075
GNR-LR-081
GNR-LR-083
GNR-LR-088
GNR-EM-181
GNR-EM-182
GNR-EM-183
GNR-EM-184
GNR-EM-186
847990 1035996 72 86
847990 1035996 352 85
847990 1035996 344 50
848209 1035416 202 65 102 40
848209 1035416 328 84 85 30
848209 1035416 159 75 86 28
848209 1035416 1896 55 78 35
848250 1035400 228 48 86 44
848250 1035400 226 66
848181 1035062 GNR-LR-107 28 28
848161 1035502 272 77
848161 1035502 339 79
848161 1035502 186 80
844538 1034094 121 54
844538 1034094 119 50
853037 1032203 81 70
853037 1032203 342 65
853037 1032203 46 74
852491 1032614 145 66
852491 1032614 226 74
852491 1032614 175 80
852491 1032614 273 74
852491 1032614 176 10
852390 1032692 189 49
852390 1032692 176 61
852390 1032692 118 82
852390 1032692 352 45
856453 1038479 23 12
856453 1038479 78 86
GNR-LR-120
GNR-LR-121
GNR-LR-123
GNR-LR-118
GNR-LR-106
GNR-LR-109
GNR-LR-116
GNR-LR-104
GNR-LR-105
856453 1038479 182 81
856453 1038479 143 74
856453 1038479 12 14
856077 1038354 332 34
856077 1038354 228 74
856077 1038354 168 56
855987 1038323 188 76
855987 1038323 344 16
855987 1038323 257 89
855987 1038323 198 84
856015 1038401 GNR-LR-128 256 62
849193 1027024 226 64
849193 1027024 304 30
849193 1027024 208 64
846729 1027332 101 72
846729 1027332 9 76
845640 1030937 70 42
845640 1030937 94 30
836700 1026791 10 82 111 50
836700 1026791 12 86 107 55
836905 1026890 192 90 110 54
836905 1026890 110 55
836905 1026705 GNR-LR-156 133 80
836946 1026800 GNR-LR-158
857277 1028528 204 85 124 60
857277 1028528 214 66
857277 1028528 111 30 38 79 161 84
857277 1028528 90 40 109 75
837423 1026257 81 45
837423 1026257 203 79
835128 1025517 133 70 24 36
835128 1025517 121 55
835128 1025517 136 82
GNR-LR-123
GNR-LR-125
GNR-LR-126
GNR-LR-154
GNR-LR-164
GNR-LR-165
GNR-LR-169
GNR-LR-174
GNR-LR-136
GNR-LR-142
GNR-LR-153
835128 1025517 242 26
835128 1025517 33 75
835128 1025517 178 78
835451 1025674 GNR-LR-175 123 54
836103 1025321 197 71 120 68
836103 1025321 188 65
836103 1025321 280 88
837706 1024782 307 4 122 65
837706 1024782 223 80 133 59
837706 1024782 141 6 133 60
837706 1024782 136 56 120 59
837706 1024782 42 80 132 62
837706 1024782 242 73 142 60
837646 1031116 214 50
837646 1031116 136 70
837646 1031116 12 75
837761 1031088 100 50
837761 1031088 10 80
837761 1031088 242 55
837761 1031088 86 85
GNR-LR-178
GNR-LR-186
GNR-LR-187
GNR-LR-177

14 35
350 40
28 18
344 50
16 90
170 30
10 32
352 70
306 28
286 88
300 22
280 22
330 25
300 40
330 30
24 65 36 40
